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DESCRIPCIÓN: El avance de la tecnologia determina una nueva manera de 
relacionarnos y de comunicarnos esto  nos obliga a incorporarlos dentro de las 
ciencias juridicas, con el animo de que la regulacion de este nuevo tipo de 
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relaciones, nos permita superar conflitos y de esta manera mejorar nuestro modo 
de vivir, los documentos electronicos son hoy en dia un medio de prueba que se 
tiene que incorporar dentro de un proceso civil de una manera reglada con el 
animo de conservar el debido proceso y garantizar la controversia justa entre las 
partes el correo electronico es hoy un medio de comunicación y de prueba dentro 
de los procesos 
 
METODOLOGÍA: consulta de autores de revistas cientificas y doctrinales 
 
PALABRAS CLAVE: CORREO ELECTRÓNICO, PRUEBA, JURISDICCIÓN CIVIL, 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO, TECNOLOGÍA. 
  
CONCLUSIONES: La incursión constante de la tecnología en el ámbito jurídico, 
resalta la importancia del tema en cuestión, toda vez que el derecho debe 
responder armónicamente a los cambios sociales con el fin de regular 
efectivamente las situaciones que necesiten de su intervención en la comunidad, 
asegurando uno de los elementos de su esencia como un instrumento de 
mediación. 
El documento, en sentido general, es una representación física o abstracta en 
virtud de la cual se representa un hecho o una cosa natural de las actividades 
humanas, que incorpora inherente a su definición una representación de un hecho 
o una cosa. 
En materia probatoria resalta la importancia de la representación fidedigna, toda 
vez que esta es plasmada con anterioridad al ejercicio procesal. 
El documento como prueba contiene elementos que son producto de su carácter 
representativo y que no son ajenos al mensaje de datos entendido como 
documento, elementos que se expresan en interpretación y valoración de la 
prueba. 
El debido proceso como derecho fundamental contiene necesariamente una 
relación íntima con la prueba y su desarrollo en el debate judicial, por lo cual es 
importante atender a las características del documento y su representación. 
El mensaje de datos es un medio de prueba permitido en la jurisdicción civil, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 165, 243 y 247 del Código General del 
Proceso, y la Ley 527 de 1999. 
El correo electrónico manifestado a partir de un mensaje de datos, se caracteriza 
por ser la expresión de un medio de comunicación de carácter privado, es decir 
que al aportarse al debate judicial por una de las partes a la cual no le 
corresponde tener dicha información, se estaría en primer lugar se relacionaría 
con los límites de la inviolabilidad de la correspondencia y en segundo lugar se 
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podría acusar de prueba ilícita, violación del derecho fundamental al habeas data y 
de la garantía de no autoincriminación. 
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